





SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengungkapan segmen operasi berpengaruh negatif terhadap biaya ekuitas pada 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Hal ini 
dikarenakan dengan adanya pengungkapan segmen operasi yang tinggi pada 
perusahaan maka akan dapat menurunkan risiko informasi dan estimasi bagi 
pengguna laporan keuangan dan akan menurunkan biaya ekuitas. Semakin kecil 
risiko yang ada di dalam perusahaan, maka akan semakin kecil tingkat 
pengembalian yang diinginkan oleh investor. 
Hasil pengujian kepemilikan institusional terhadap biaya ekuitas, dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan positif 
terhadap biaya ekuitas. Hasil pengujian kualitas akrual terhadap biaya ekuitas 
dapat disimpulkan bahwa kualitas akrual berpengaruh positif signifikan terhadap 
biaya ekuitas.  
 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan sebagai berikut:  
1. Hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan 
variabel dependen sebanyak 5,3% yang terbukti sehingga diduga masih ada 
variabel lain yang berpengaruh. 
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini relatif sedikit yaitu hanya menggunakan 37 
perusahaan yang berasal dari industri manufaktur dan sampel mensyaratkan 
beberapa kriteria tertentu, sehingga hasil penelitian harus dilakukan dengan 
hati-hati. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan peneliti atas data tertentu yang 






 Berdasaran kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
diajukan saran sebagai berikut: 
1. Saran Akademik 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka diajukan 
saran bagi penelitian selanjutnya yaitu: 
a. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang diduga 
memiliki pengaruh terhadap biaya ekuitas seperti kualitas audit, kepemilikan 
manajerial, dan komite audit. 
b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas penelitian pada sektor lain selain 
manufaktur dan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar 
memperoleh hasil yang akurat. 
2. Saran Praktik 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka diajukan 
saran bagi manajemen dan investor yaitu: 
a. Bagi manajemen agar mempertimbangkan pengungkapan segmen operasi dan 
kualitas akrual karena mempengaruhi biaya ekuitas sedangkan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap biaya ekuitas. Hal ini disebabkan 
oleh perilaku investor dalam melakukan investasi berdasarkan kepercayaan 
kepada manajer dan juga investor tidak melakukan tindakan preventif seperti 
melakukan pengawasan lebih karena biaya yang mahal. 
b. Bagi investor agar mempertimbangkan pengungkapan segmen operasi dan 
kualitas akrual karena mempengaruhi biaya ekuitas sehingga dapat 
memperoleh pengembalian yang maksimal. 
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